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Purposes  The development of the world economy today the role of 
accounting is very important to decide something so that in 
carrying out activities do not experience losses. In line with 
technological developments, the making of a financial report in the 
field of accounting is not done manually but through an 
application. 
Methods   The method used in this study uses a qualitative approach. The 
main source for evaluating this concept is through journals 
published on Google Scholar. 
Findings  By using computer-based financial statement applications there are 
advantages, including: (1) The speed of computer use is higher than 
manual; (2) The resulting data becomes more accurate; (3) 
Computers can do routine or repetitive tasks without feeling bored 
or tired. 






Dalam perkembangan dunia ekonomi sekarang ini peran akuntansi sangat penting 
untuk memutuskan sesuatu agar dalam menjalankan kegiatan tidak mengalami 
kerugian. akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian/pengenalan, 
pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi ekonomi (Sucipto, Moelyani, & 
Sumardi, 2006). 
 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi 
industri, kebutuhan informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan ekonomik 
semakin tinggi (Nuraina, Elva, & Astuti, 2013) didukung oleh teknologi Informasi 
dan komputer, pencatatan transaksi bisnis yang dahulu dilakukan secara manual, 
yang menggunakan buku dan kertas telah diganti dengan pencatatan 
menggunakan media komputer (Rahmawati, 2015). 
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Laporan keuangan merupakan hasil dari dari proses akuntansi yang dapat 
digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan dengan pihak yang 
berkepentingan dari perusahaan tersebut (Munawir, 2004). Selain itu Laporan 
keuangan dapat menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 
perusahaan didalam satu periode akuntansi (Kasmir, 2010). Kinerja keuangan 
sebuah perusahaan dapat menunjukkan suatu pertumbuhan, potensi dan 
perkembangan sebuah perusahaan diperlukan untuk menilai perubahan potensial 
sumber daya ekonomi, yang akan dikendalikan diperiode selanjutnya dan untuk 
memprediksi kapasitas produksi yang ada (Barlian, 2003).  
 
Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan dalam pengambil keputusan. 
Dengan menggunakan teknologi informasi dan komputer, pihak manajer dapat 
menghasilkan data-data yang benar, akurat dan tepat waktu. sistem informasi 
secara komputerisasi mempunyai banyak kelebihan dan keunggulan dibandingkan 
sistem manual. diantaranya timbul efisiensi biaya atas tenaga kerja dan waktu 
serta dapat mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi (Lindrawati, 2001). 
 
Dengan tingginya jumlah kasus penipuan yang ada, diantaranya pencurian, 
penggelapan pengisian rekening pengeluaran, penyalahgunaan aset dll yang 
melibatkan distorsi yang disengaja terhadap laporan keuangan seperti 
melaporkan penjualan yang tidak terjadi, melaporkan pendapatan ke dalam tahun 
berjalan yang benar-benar menjadi milik di tahun berikutnya, mengkapitalisasi 
pengeluaran secara tidak wajar atau melaporkan pengeluaran di tahun depan 
yang harus dilaporkan dalam tahun berjalan  (Seyrek & Ibrahim, 2009).  
 
Oleh karena itu, auditor membutuhkan alat dan teknik baru untuk 
menyederhanakan tugas audit dan membantu mereka dalam mendeteksi laporan 
keuangan curang tersebut. Dalam hal ini, alat berbasis komputer dapat menjadi 
penolong yang hebat. Dalam penelitian ini, data mining digunakan dalam 
menentukan perusahaan yang curang (Seyrek & Ibrahim, 2009). 
 
Aplikasi laporan keuangan adalah sebuah solusi untuk perusahaan dan auditor 
dalam membuat dan memeriksa laporan keuangan dalam satu periode akuntansi 
sehingga dapat dengan mudah mendeteksi kecurangan ataupun meminimalisis 
tingkat kesalahan dalam membuat laporan keuangan yang dimulai dari 
penjurnalan sampai dengan menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan 
sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.  
 
Dengan demikian, Aplikasi laporan keuangan berbasis komputer sangatlah 
membantu para manager ataupun pihak perusahaan  untuk mengurangi 
kesalahan didalam pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan 
penganalisisan data keuangan dan juga dapat mengefesiensikan waktu serta biaya 
dalam membuat sebuah laporan keuangan. 
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Penelitian ini termasuk jenis penelitian meta-sintesis, yaitu metode literature 
review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-
temuan pada suatu topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian 
(research question) yang telah ditetapkan sebelumnya (Satria, 2016). Selanjutnya 
Secara definisi, meta-sintesis adalah teknik melakukan integrasi data untuk 
mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih 
mendalam dan menyeluruh (Perry & Hammond, 2002). Awalnya, peneliti akan 
mengumpulkan sumber berupa dokumen sebanyak mungkin sebagai 
perbandingan untuk akurasi data. Kemudian peneliti mensintesis (merangkum) 
hasil-hasil penelitian kualitatif atau yang biasadisebut dengan“meta-sintesis”.  
 
Proses meta-sintesis mencakup enam langkah, yaitu (1) memformulasikan 
pertanyaan penelitian (formulating the review question), (2) melakukan pencarian 
literatur systematic review (conducting a systematic literature search), (3) 
melakukan skrining dan seleksi artikel penelitian yang cocok (screening and 
selecting appropriate research articles), (4) melakukan analisis dan sintesis 
temuan-temuan kualitatif (analyzing and synthesizing qualitative findings), (5) 
memberlakukan kendali mutu (maintaining quality control), dan (6) menyusun 
laporan akhir (presenting findings). Dengan demikian, laporan penelitian ini bukan 
duplikasi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Data penelitian pada meta-
analisis adalah berupa data sekunder yang diambil dengan metode dokumentasi 
(Hidayatullah, Muhardini, & Haifaturrahmah, 2017). 
 
 
HASIL DAN DISKUSI  
 
Konsep aplikasi laporan keuangan berbasis komputer umumnya para ahli dan 
penulis memaknai Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak/program yang dibuat 
untuk melayani kebutuhan aktifitas manusia dan dilaksanakan sesuai permintaan 
pengguna dengan tujuan (Eko, 2004; Khaidir, 2004; Supriyanto, 2005). Membuat 
Laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang menunjukkan 
kinerja, kondisi keuangan, pertumbuhan, potensi dan perkembangan suatu 
perusahaan dalam satu periode akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi 
dengan pihak yang berkepentingan dari perusahaan dan untuk memprediksi 
kapasitas produksi yang ada (Munawir, 2004; Nuh, 2005; Tunggal, 1995; Wasilah 
& Nurhayati, 2011; Sucipto, Moelyani, & Sumardi, 2006).  
 
Laporan keuangan ini adalah hasil dari suatu proses pencatatan, penggolongan, 
peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data suatu organisasi atas 
peristiwa/kejadian transaksi keuangan yang menjadi dasar untuk pengambilan 
keputusan (Tunggal, 1995; Munawir, 2004; Nuh, 2005; Wasilah & Nurhayati, 
2011; Sucipto, Moelyani, & Sumardi, 2006).  
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Dengan demikian tujuan utama dari laporan keuangan untuk memberikan 
informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan 
keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai 
kinerja keuangan terhadap perusahaan meramalkan, membandingkan, dan 
menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis akan tercapai. 
(Fahmi, 2012). 
 
Aplikasi laporan keuangan berbasis komputer adalah sebuah perangkat lunak yang 
dijalankan sesuai permintaan pengguna untuk melakukan proses akuntansi mulai 
dari proses pencatatan (jurnal) sampai dengan menghasilkan output berupa 
laporan keuangan yang dapat menunjukkan informasi tentang sejarah dan kondisi 
kinerja keuangan sebuah perusahaan dalam satu periode akuntansi dan menjadi 
acuan untuk merumuskan rencana dan langkah perusahaan dalam mengarungi 
periode akuntansi selanjutnya. 
 
Sistem akuntansi berbasis komputer sangatlah penting dalam membuat laporan 
keuangan karena memberikan banyak keuntungan diantaranya kecepatan proses, 
integrasi data, keakuratan data dan laporan yang tepat waktu (Lindrawati, 2001) 
yang semuanya itu akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Sugut, 2014). 
Dengan adanya aplikasi yang terintegrasi akan memudahkan pemilik untuk 
mengetahui laporan keuangan tanpa memerlukan proses rekapitulasi transaksi. 
Ini dikarenakan aplikasi dibuat sebagai pengganti kemampuan ahli untuk 
menjalankan proses dokumentasi transaksi yang baik (Rosadi & Lousiani, 2012). 
Sehingga Variabel kondisi keuangan perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangan 
sebuah perusahaan. Semakin tinggi laba sebuah perusahaan, maka semakin baik 
pula kondisi dari perusahaan tersebut (Fontanella, Andriani, & Sukartini, 2010) 
 
Adapun keuntungan dari menggunakan aplikasi laporan keuangan antara lain: (1) 
Kecepatan dari penggunaan komputer lebih tinggi dibanding manual; (2) Data 
yang dihasilkan menjadi lebih akurat; (3) Komputer dapat mengerjakan tugas-
tugas yang bersifat rutin atau berulang-ulang tanpa merasa bosan ataupun lelah 
(Lindrawati, 2001).  
 
Dengan menggunakan aplikasi berbasis komputer diharapkan memberikan 
pengaruh yang signifikan dari objek yang diteliti baik dalam melakukan 
operasionalnya sehari-hari terutama dalam membuat laporan keuangan yang 
terbebas dari kesalahan (Saharuddin, 2000). Disamping itu, aplikasi komputer 
akuntansi menggunakan rumus-rumus, proses posting ke buku besar, pembuatan 
neraca lajur dapat dilakukan secara otomatis bukan manual (Fontanella, Andriani, 
& Sukartini, 2010). Dengan sistem akuntansi terkomputerisasi dalam hal 
kecepatan, ketepatan waktu, akurasi dan kualitas laporan yang dihasilkan 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Sugut, 2014). 
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Aplikasi laporan keuangan berbasis komputer adalah sebuah perangkat lunak yang 
dijalankan sesuai permintaan pengguna untuk melakukan proses akuntansi mulai 
dari proses pencatatan (jurnal) sampai dengan menghasilkan output berupa 
laporan keuangan yang dapat menunjukkan informasi tentang sejaranh dan 
kondisi kinerja keuangan sebuah perusahaan dalam satu periode akuntansi dan 
menjadi acuan untuk merumuskan rencana dan langkah perusahaan dalam 
mengarungi periode akuntansi selanjutnya. 
 
Dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan berbasis komputer terdapat 
keuntungan, diantaranya adalah (1) Kecepatan dari penggunaan komputer lebih 
tinggi dibanding manual; (2) Data yang dihasilkan menjadi lebih akurat; (3) 
Komputer dapat mengerjakan tugas-tugas yang bersifat rutin atau berulang-ulang 
tanpa merasa bosan ataupun lelah. Disamping itu, aplikasi juga mempunyai 
kelemahan diantaranya (1) Keluaran yang dihasilkan akan buruk bila input data 
yang dimasukkan juga buruk; (2) Output/keluaran akan buruk bila program yang 
diterapkan juga buruk; (3) Hilangnya kreativitas; (4) Hilangnya fleksibilitas; (5) 
Hilangnya abes atas penyimpanan; (6) Ketergantungan yang sangat tinggi 
terhadap komputer sehingga bila timbul masalah atas komputer , misal data 
hilang karena terserang virus atau listrik mati mendadak maka akan menimbulkan 
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